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Mira Adita Widianti, D0212070, KOMUNIKASI INTERPERSONAL 
MEMBANGUN KEPERCAYAAN KOMUNITAS NEBENGERS MELALUI 
MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Proses Komunikasi Interpersonal dalam 
Membangun Kepercayaan Pengguna Media Sosial Twitter @nebengers di 
Jakarta Tahun 2016 untuk Mencari Tumpangan atau Memberikan 
Tumpangan) 
 Berawal dari masalah kemacetan di Jakarta, komunitas nebengers berdiri 
untuk membantu masyarakat. Komunitas ini mengajak masyarakat untuk berbagi 
kendaraan dengan memberikan tumpangan atau menumpang dengan orang lain. 
Nebengers mulai bekerja melalui media sosial twitter. Mencari tumpangan atau 
memberikan tumpangan melalui media sosial. Tanpa saling mengenal dan hanya 
bertemu melalui media sosial, para anggota nebengers mau berbagi kendaraannya. 
Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi 
interpersonal yang terjadi dalam membangun kepercayaan melalui media sosial 
dalam mencari tumpangan atau memberikan tumpangan 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Reduksi 
Ketidakpastian dari Berger dan Calabrese, serta mengikuti apa yang dijelaskan 
oleh Jalaluddin Rakhmat bahwa untuk menumbuhkan sikap percaya ada tiga 
faktor utama yaitu menerima, empati dan kejujuran. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan 
metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara 
mendalam sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu anggota nebengers aktif yang berada di 
Jakarta. Jakarta merupakan daerah tempat sebagian besar komunitas nebengers 
aktif dan bekerja. Teknik purposive sampling terutama adalah convenience 
sampling. Analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa data milik Robert K. 
Yin yaitu penjodohan pola. 
Penelitian ini berkesimpulan bahwa: (1) Dalam membangun kepercayaan 
antara pemberi tumpangan dan penumpang, para anggota nebengers mengikuti 
tiga faktor utama membangun kepercayaan yaitu menerima, empati, dan 
kejujuran. (2) Dalam memprediksikan bahwa seseorang tidak akan mengkhianati, 
dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menumbuhkan kepercayaan individu 
pada individu lainnya lebih besar, mengikuti tiga tahap transaksi komunikasi 
yaitu, tahap masuk, tahap personal, dan tahap keluar. (3) Dalam rangka untuk 
mengambil informasi demi mengetahui calon penumpang atau pemberi 
tumpangan adalah orang yang dapat dipercaya, angggota nebengers melakukan 
strategi informasi pasif, aktif, dan interaktif. 






Mira Adita Widianti, D0212070, INTERPERSONAL COMMUNICATION 
NEBENGERS COMMUNITY BUILD TRUST THROUGH SOCIAL 
MEDIA (A Case Study of Interpersonal Communication Process to Build 
Trust the Social Media Twitter @nebengers Users in Jakarta 2016 for 
looking for a ride or give a ride)  
Starting from the problem of traffic jam in Jakarta, nebengers community 
was created to help people. This community persuade people to share their 
transportation by giving a ride or join a ride with others. Nebengers started work 
via social media twitter. Looking for a ride or give a ride just through social 
media. Without knowing each others and just meet through social media, the 
members want share their transportation. This study was conducted to determine 
how the interpersonal communication process that occured for building trust 
through social media for looking for a ride or give a ride. 
Theory that used in this research is Uncertainty Reduction Theory from 
Berger and Calabrese, and follow what Jalaluddin Rakhmat describe about how to 
build trust, there are three main factor of building trust, those are receive, 
empathy, and honesty. 
This research is qualitative research using the case study method. The data 
collection technique using the technique of indepth interviews as the primary data 
source in this study. The sample used in this research that informants is the active 
nebengers community members in Jakarta. Jakarta is an area where most of the 
community nebengers active and work. Sample is being taken with purposive 
sampling method, particularly convenience sampling. And to analyze the data, 
writer use data analysis technique that is owned by Robert K. Yin. The technique 
is pattern matching. 
This research concludes that: (1) To build trust between who give a ride 
and passenger, members follow the three main factor of building trust, those are 
receive, empathy, and honesty. (2) To predict that somebody will not betray, can 
work well together, and can build trust someone to other higher, follow three 
communication transaction steps, those are entry phase, personal phase, and exit 
phase. (3) To get information in order to know the passengers or that person who 
give a ride is a trustworthy person, members do pasive, active, and interactive 
information strategy. 
Keyword: interpersonal communication, social media, trust, case study 
 
